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(Xúm. 61.) HISTORIA DE PABLO Y VIRGINIA 
A Pablo y Virginia , DÍM 
diá un a l m a para los do*. 
L a T u r h a l l ó en la pradera 
una « r a t a c o m p a ñ e r a . 
L a dama una n ina d ió , 
que V irg in ia »e l l a m ó . 
t ' a u i u y V i r g i n i a se ainaOau 
cuando juntos t o cr iaban. 
V i v í a n un l iu icu ca l ina , 
como en dos cuerpos un alma. 
Arnbofl en plác ida u n i ó n , 
van huyendo de un turb ió» . 
Alzaban su amor l o r v i u n i » 
ai BOñor O m n i p o t e n t » . 
La? ramil las 'le l(>M do» 
'untas o raban á Dios. 
Tonta cu tniernn edad, 
am-bos una voluntada 
U n a c rue l car ta e n v í a 
á 1« de la T u r , su UH. 
V i r g i n i a vo compasiva 
4 una asclava fugi t iva . 
Yendo por «1 roonle uru oróse, 
t i enon que tomar repeso. 
Jupto á un á r b o l so a r r i m a n , 
eomon y se r t íaniman. 
l ' ah lo , con monusiui y i j r i o , 
á V i r g i n m . pasa un r í o . 
Pablo, con t i e rno i n t e r é s , 
cura á V i r g i n i a los pies. 
Los dos n i ñ o s fixtravi.idos 
son á su casa llevados. 
A leg re s y a p ia ren teros 
pasan SUS a ñ o s p r imeros . 
Son do V i r g i n i a herraositrs 
el candor y la d u l x u r a . 
Hace la f a m i l i a Unida 
IU g r a t a y f rugal cumtdi 
arete 
- ' ' ' Tí.-, "'í'-.v^ 
PaMo arr ies^alt í t su . ida 
en 1« mar embravec ida . 
Va V i i ' j j i n i i i i in co r r i en te 
do una c r i s t a l inu f í l en le . 
Son sus delicias m a y o r o t 
el sembrar fi ntas y l loros. 
Kn su.s j u e g o » 'Vi iu lr jrosos 
se t i t n l aban «sposoa . 
Pablo con V i r g i n i a <)>. iusto 
en a d i v i n a r su gusto. 
üov .an los adolescentes 
©n d i á l o g o s inocentes. 
Se bHij.i V i r g i n i a harinosa, 
en la e s t a c i ó n ardorosa. 
uüsini i el cier.. su siintt, 
y pe l ig ra la c a b u ñ a . 
V i r g i n i a , ü e lu l i e r e ú a d 
cuida con t i n o y bondad. 
F o r t u n a de g r a n v a l o r 
les l leva el gobernador . 
V.L cuniosur , tj .iie¿e ausente 
dice á V i r g i n i a obediente. 
Goini>ra V i r g i n i a un traje 
para disponerse el viaje. 
V i r g u i M , con g r a n dolor, 
j u r a á Pab lo e torno amor . 
A l pie de uii . i . ooi reposa, 
que p l a n t ó V i r g i n i a hermosa. 
Pa>m», I'.OII pena c ruen ta , 
ve que V i r g i n i a se ausenta. 
Porque u l l a lo puso a l l í , 
lo aoraza con frenos!. 
S iente l ' a ' í l o la no paciencia, 
de su V i r g i n i a la ausencia. 
Pablo úscrii>e A SU auorada 
en t re la verde enramada . 
i aoio sa ín ; oe su amauu 
la vue l ta tan deseada. 
Paulo a su amigo le l leva 
tan in teresante nueva . 
Cerca del puerto se sabe 
que co r re nesgo la nave. 
Hacia Pablo testigo 
de sus penas á un a m i g o . 
Es la nave combat ida 
por la mar embravec ida . 
ra™ 
A1 furoi ' rife! m a r qu-e ereee, 
V i r g i n i a infel iz perece 
Lueiro que la m a r serena, 
« t r o j a el cuerpo á la a r e n a . 
E i pueblo, con pompa y l u to 
!a da el ú l t i m o t r i b u t o . 
Pab o en lagr imas rogaoa 
lo» sitios que e l la pisaba. 
P-.Misái .d. 
t e r m i n a Pablo *u v i d * . 
t -u. ¡¡¡a 
au bien quer ida L l o r a el puéti jn ia mr-mof'.^ 
de « s t e desgraciada i>istori« 
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